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留学生センターの一年
２００７年５月～７月計６回
○公開講座「国際交流ボランティア入門」最終日は「異文化体験～留学生との交流を
通して」
２００７年５月１０日（木）
○新入留学生のガイダンス（常三島キャンパス）
２００７年５月１２日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－日本の歌」（地域・日本人学生と留学生の
協同の場）
２００７年５月１８日（金）
○新入留学生のガイダンス（蔵本キャンパス）
２００年６月１６日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで」（地域・日本人学生と留学生の協同の場）
２００８年７月６日（金）
○バルトの楽園上映会・ドイツ人高校生との交流於日亜会館
２００８年７月８日（日）
○バルトの楽園上映会・ウベ・ワルター氏の演奏会於日亜会館地域創生セン
ターとの共催
２００７年７月２１日（金）
○板野町交流会「外国人たちとお友達になろう」
２００７年８月４日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－阿波踊り」（地域・日本人学生と留学生の
協同の場）
２００７年８月２９日（水）～３０日
○四国電力伊方原子力発電所見学
２００７年９月８日（士）
○国際交流サロン「留学生の国への誘い－留学生によるお国紹介」
２００８年９月２７日（木）
○「国際化講座」「外国人と日本語」講演自治研修センターとの共催
２００７年１０月２０日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－書道」（地域・日本人学生と留学生の協同
の場）
２００８年１０月２６日（金）～１１月６日（火）
○武漢大学徳島文化体験研修
２００７年１１月２日（士）
○徳大祭「多文化交流」交流会＆国際交流サロン（地域・日本人学生と留学生の協同
の場）
２００７年１１月１０日（士）
○講演｢歌舞伎ってなんだる－歌舞伎に描かれた吉野川流域」（日本事情Ⅳとの合同講演
会）
２００７年１１月１６日（金）
－６７－
○英語スピーチコンテスト
２００７年１２月１５日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－茶道」（地域・日本人学生と留学生の協同
の場）
２００８年１月１２日（土）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－世界の味を楽しもう」（地域・日本人学生
と留学生の協同の場）
２００８年１月１２日（士）
○「母国の伝説・昔話」読み聞かせ会（於内町児童館）
２００８年１月２７日（日）
○「どんぐりと山猫」上演於脇町劇場オデオン座
２００８年２月２日（士）
○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－折り紙」（地域・日本人学生と留学生の協
同の場）
２００８年２月２３日（士）
○留学生のスキー旅行
２００８年２月２９日（金）
○国際展開推進シンポジウム
２００８年２月２９日（金）
○外国人留学生交流懇談会
２００８年３月１日（士）
．○国際交流サロン「日本語でしゃべらんで－ひな祭り」（地域・日本人学生と留学生の
協同の場）
－６８－
